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2003年8月27日　オークウッド・ホテル占
拠事件
　国軍武装将兵3 0 0人が国軍上層部を批
判、大統領、国防長官、国軍情報部長の辞
任を要求し近代的商業地マカティで反乱。
首謀者はトリリアネス大尉。
2006年2月24日　クーデタ計画発覚で非常
事態宣言
　クーデタ計画では、近代的商業地マカ
ティの反政府集会にレンジャー部隊、海兵
隊部隊が加わり、集会でアロヨ大統領不支
持を発表、臨時政府樹立を宣言するという
もの。首謀者は陸軍スカウト連隊司令官リ
ム准将、海兵隊司令官ミランダ准将ほか国
軍幹部将校。一部将兵がボニファシオ基地
内司令部に武装終結。アロヨは非常事態宣
言布告（24日）、同宣言解除（3月3日）。
2007年11月29日　ペニンシュラ・ホテル占
拠事件
　国軍武装将兵など約100人が大統領の辞
任を要求し近代的商業地マカティで反乱。
首謀者はトリリアネス上院議員、リム准
将。国軍装甲車のホテル突入で鎮圧。アロ
ヨは5時間の夜間外出禁止令をマニラ首都
圏、ルソン島中南部に発令（30日）。
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(図)
アロヨ政権に対する世論調査(PulseAsia)結果
（出所）http://www.pulseasia.com.ph
　　　　　　　　　　 (2008年4月10日)
（表） アロヨ政権下の将兵反乱事件（2003～07年）
（筆者作成）
亜細亜大学アジア研究所所報 平成20年７月10日第131号
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